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Las Iglesias de la antigua sede de Egara 
JS1 coiijuiito inonuiiic~iit:rl coiistitiiído por 1;is tres 1glesi;is de Santa R.l;iría, Saii Mi- 
guel y San Pedro forma un núcleo de edificios quc responden a una cierta iiniclad litúrgica, 
cuyo eco evoca la existencia de iina sede episcopal anterior a ln invasión de los Grabes. Eii 
sil estado actiial, el cuerpo de los templos es el resultado de una constriicción rom;ínic:i 
de tina nave con crucero y cúpula en la de Santa María, consagrada en 1112, y de iins sola 
nave cn la de San I'eclro, obrada en el siglo XIII .  Pero entrambos edificios conservaron 
la cabecera de una coristrucción anterior, de Abside cuadrado al externo sobre plano interior 
(le arco cle Iierradura cri la tle Santa María, y de forma triabsidal en la de San Pcdrb. Con 
c3stns partes mris antiguas parece qiie se conjuga 1;i graciosa Iglesia de Stiii Mi~iicl, tlc plaii 
c-riiciforinc, dentro de iin cii;idratlo, con cúpiila central sobre coliin~nas y Al~sitlc, dt> cstcrioi- 
Iiept;igonal, cuyo interior se resuelvc en arco de herratliir:~ . 
1)esdc qiic el P;i(lrc \'illaniiev;il aprcci6 como obra mAs aritigii;~ 1;i c;iI~c~ct.i';i tlc 1:i 
Iglesia de San I'erlro, por estimar qiie conservaba algiinos rastros de obra roni;in:i, intliicitlo 
;isirnisrno por los fragmentos del pavimento en mosaico clc sil prcsl~itcrio, ;il iiiisrno ticinpo 
que pcns6 t'n las í.poc;is de los siglos s-sr como la de sil rcst;tiirncitiii y dc 1 ; ~  rcconstriiccicíii 
tle 1;i Iglesia dc San Miguel, el problema presentado por estas iglesias cii 1:i dnt:icitiri (Ic siis 
~>ar tcs  míís ;intigiias Iia sido ampliamente debaticlo entre Iiistoriatlores, ;~rqucólogos y ti-;\- 
tadist;is (lc artr ,  sin qiie todavía se liaya llegado a iinn soliici¿)n satisfactoria. 1):itla 1 ; ~  
forma pecii1i;ir (le la Iglesia de San Miguel, se peiisb, en iin principio, quc Cstn scrix In cons- 
triicci6n m i s  antigii:~, tle los siglos I.-\.I, aunque reconstruída en epoca ro~nrinica.~ Jlcs- 
1~16s e insisticí txn qiic Iris cabeceras de las Iglesiíis de Santa Marí;i y de San I'cdro ofrcciaii 
iina iinidad constriictiva con 1;i 1plesi;i clc San Miguel, para obedecer n iinn ol~rn  de conjiinto 
qiie debía sitiirirse en los siglos 1s-s." 
1<1 desciil~rirnicnto (Icl pnvimento musivo qiic ciibrc 01 ,irc.;i ~1cl:irit~r;i  1;i ;ictual 
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ri;ivc dc la 1glcsi;i (le Snn t ;~  RIarín nbricí iiiicvns perspectiv;is ;iI  cstiitlio ;irqiicoltigico (>i i  1"'"- 
scbnci;i tlc iin testirnonio nioiiiiincntnl qiic rccl;imaba iina inavor :intigiicd;id.GAsí, ;il stbr 
~)ucstas  cn rc~1;iciciri las c o i i s t r ~ ~ c ~ i o n ~ ~  c n 1;~s noticias Ilist6ric;is (le1 o1)isl~;ido de IJgar;i, 
quiso verse cri sil conjiinto las rcniinisccnci;is (le los edificios qiic 1ial)rínii constitiiído s i l  
c;itctlrnl, en 1:i Tglcsia (Ic Santa María, el lxiptistcrio en la (le S i n  Miguc.1 y iin;i capilla ccin(~i- 
tiri;il en la tlc San J'etlro, o l m s  que tlcl~íari rcspontlcr al pcríoclo visigcítico de su c~plcndoi- .~ 
1-0s mí.to<los de constriiccicín, cl plano dc los edificios, su p;irangOn con otros coiijiintos 
simi1;ircs de la Cpoca y ln coiivcriicilcia con los lisos litíirgicos del ti(.nil)o cr;iii r;izoiics 1);is- 
tante conviiicriitcs para siistciitnr scmcjiintc tlatacitin. Rlrís t;lrdc la csploracióri drl 
subsuelo debajo tlcl mos;tico c-le1 Aren frente a Santa María. piiso eri cvidciicin restos de coris- 
triiccioncs roninn;ls que parecían tleclarnr cl origen tlc In priiriitiv;~ iglcsin," los rctstos tlc 
iinn basílica tlc trcs n;tvcs. 
Con to[lo, C S ~ C  criterio c!c rl;itaci<iri iio fiil: nccpt;i<lo plcxii;iiiicliitc y, 110s riiz0ii tic 1;~s 
mismas c;iractcrísticas qiic sc prcscntriri c1ri 1;i o l m  :;iiigiil;ir clc csstos iiioriiiine~itos, se l i ; ~  
crcítlo ver cii ellos el rc~sult:i.do tlc i i i i ; i  crnprcxi coristriictiva cliic cnl;ii.;i niíís bien con 01 
período 1noz;írabc tlc los siglos 1s-S,' en qiic podían persistir tot1;iví;i los n~ismos criterios 
de ortlciiainicnto litíirgico en 1;i distril~iicióil de los cclificios y sirnilnrcs iní.toc1os constriic- 
tivos a los qiic cstiivicron cii uso c1iir:int.c cl esplendor de la i,gl(xsi;i visigoda, continiintlos 
sin renuevo en sil decadencia. 
Postcriormcrite, el dcscubrimicnto cle Ia primera capa tlc pintiirn on el hbside de 
Santa Marízi, tlc tipo afín a los restos pictdricos del ríbsidc de San Rligiicl y ;i las represcn- 
tacioncs en pintiira que quctlan en el niuro qu(: sirve corno <?e retablo tlc cierre en el Absidc 
central tlc S:in P ( ~ ( l r o , ~  de tipo iconogrcífico miiy distinto (le1 qiic vino n. tlcsnrrollarsc en los 
períodos rornhriicos, con temas mrís nrcaiccs tratados con siima siinplicida(1, vino ;i coiis- 
titiiir como otra l)riicl~a en favor de la c~pccificrición visigoda cm cl cnrhcter tlc acliiellos ecli- 
ficios;%riunqiic rio convicncri en ello los tratstlistas qiic las Iian (~stiitliaclo, por r;iz(íii tlc 
ver en est;is tlecor;iciorics i i i i ; ~  mayor iinic1:id de estilo con las inini;ttur;is dc los siglos 1s-s, I 
y tarnl3ii.n en corisonnncia con la arqiiitectiir;i que scr í ;~  de este 
T.as cxc;~v;~cioncs realizadas en el suhsuclo corresponcliciitc ;iI ;Irea de 1;i nave iii;iyor 
;ictiial de In 1glesi;i de Santa M;iría ~->iisicron (Ic manifiesto la prolongnciOri 1iaci;i cll;i tiel 
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paviineiito en inosaico que la prccerle, como formando parte de iin mismo conjunto pertc- 
nccicntc. a iiria aiila destinada al culto divino, posteriormente tlotatla tie iina constriicción 
qile fii6 estimacla en un ábside v en relación con iin baptisterio de piscina cuadrada dentro 
de un edificio octogonal. Asimismo, comprohhse qiie esta aiila y l>aptisterio fiieron arrii- 
satlos para dar lugar a iina basílica m i s  cspacios:i diviclieln en tres iiaves, de la que no se 
lia verificado ccímo sería la cabecera ni qii' relación tendría con el áhsidc actii;il qur, en rc- 
alitlatl, cncaja mal con el p!ano de aqii<:fln." I<elacion;idos estos nioniinicntos con las noti- 
ci;is liistcíricas qiie sc poseen sn1)rt. 1;i sctl(. tlt, Egnr;i, st. 113 llcgado n15s o menos a las con- 
cliisioncs sigiiientcs: 
Una primitiv;~ población tlc ;ibolcngn iberico cs roiiia~iiz;ida y constitiivc cl ii~iiiiicipio 
Tilavio (le J5g;ir;i, y cii el irn1)ito tic u11:i de gis C;IS;LS ;Lp;ircce quiz;í iin:i primera constriiccicín 
(Ic ciilto cristi;ino con iin;i aiila de Ij x 8'50 ni. a ~)rincipios rlcl siglo rv. 
IJiin segu~id;i auln rcctangiilar, de  ni;iyor crip:icid:id, paviinentadn con el inosaico 
ciivos rc3stos sc. conservan, siibstitiiyí) a In primitiva en su mismo cmplazamiciito, scgiira- 
incntc aiites tlcl año 450 cii qiic coilsta fiií. crcatlo cl o1)ispntlo de Eg;ira como filial tlcl ohis- 
lxiclo de J3rircclon:i en la persona dc 1rttnc.o. 
1-Iabicritlo atlqiiirido cl c;irActcr c.!,iscopnl, t.1 aul;i cs at1;il)t;ida a 1;is iiucv~is fiincionos 
iiict1i;intc la constriicci6ii dc iin Ahsiclc y dotada c1.1 rnisrno tiernpo de baptisterio. 
En iiii tcrcer tiernpo, iiii:i vCz n(1qiiiriclo VI t1c~s:irrollo completo dcl niic.vo c~irkctcr 
cpiscop;il, se prescin(1e dc 1;i retliicida iglesia y I);iptistcsrio p;ira o1)rar c,on m;ivor ainplitiitl 
U I I ; ~  11;isílic;i clc trcs navcs jiinto con iin baptisterin nionilrncrital ;i sil ]:ido y una capilla 
triahsitlril, eclificios reprcscntados por las partes m i s  antigii:is que se conservan en las trcs 
iglc.si;is. Como epoca tlc esta cn1pres;i lin sido selialado el poiitificndo dc.1 obispo Ncl)ridio, 
tlrl que sc tienen noticias desde 516 a 5-10. 
('on 1 ; ~  fccha tlc 60.; qiicda la iiltimn mención (le sil postrer obispo Jiian, sin q i i ~  S(% 
~ C I I ; L  11i;is tlc la sed(. l<garciisc, tlcsaparccitla bajo e1 sliicl de I;is inv;isionos clc los ~ír;~l)cs, qiit :  
rio c.s rcst;ihlccitln c:on la rccon(liiist;i, ;iiinqiie en cl siglo IX ~iir lvnii  ;i iiicnciori;irse las Igle- 
sias ( 1 ~ :  S;intii A4iirí;i y de S;in I'cdro cn cl Iiigar dc 13gar;i; pcrsistciicin tlc continiiitlad qii(? 
iio sc (~splic;i tliirniitc el largo 1,críotln tlc scis siglos qiic mrtlia ciitrc 1;is partcs atlmititlas 
corno rctstos tlv las iglesias del siglo \.I 1i:ist:i las coiistrliccioncs rominic;is mis  tartlíns qii(l 
1;is 1i;iii conscirv;ulo. 
* * *  
I;iier;i clc los elemcritos siiiriinistr:i(los por las excüvíicioiies cluc liriii p~mit ic lo  fijar 
con bnstantc precisicín los priiiieros pctríodos relacionados con el cristi;inismo en Egcira y 1:i 
;ip;iricitin de la sedt. cpiscopal, calle reconocer qiie, en el cstatlo actwil, falta todavía el cono- 
cimiento (lc ~i(1iiellos otros elementos <le ciilace qiie permitan cst:ihlccer la relación qiic 
Iiubo entre 1;~  indiit1:ibIe l~asílica de tres naves con la cabecera actiiíil qiie rcni:ita In Iglesia 
cle Saritn María. Si con l;t inisinn prccisihn con que sc conoce el rcsiiltado (le las cscava- 
cioncs re;ilizatlas tlentro (le la nave de esta iglesia se tuviera igual conociinicnto de los elc- 
i J .  Sisi<i<.\-J<Ai;oi.s y 1:. i ~ i i  I;oi<~i:.u\, Ilxcczonriones cn  San ta  ,Ilaríu rlc I:gcrr(i (l';irr;is;i). Comis;iría gene- 
r;tl t l < *  (bsc;i\~;tcioti<*s ;~r( l~ i<~ol i í~ ic ; i s  : itiíormcs y memorias, n.ll 18 (lla<lri<l, i9.+0). - I'rri(; Y CAI>AFAI+C~I ,  . O I ~ C S  
r i ~ ~ s c r ~ h i ~ v l ~ s  (1 1c1 í-ulr(lrn1 d'l<~~crrcr (I3arccloii;i, rc) .+X) .  -- V6asc tambictn : Lnvtn nrgitcoliífiircc d c  I:.\.pniio, 13;ircelon;i 
(i\l;~(lritl, 11$45), ])"Igb. 205-1:. 
S ] l l ; t l o s  1 r e l c i  t i  s i  i v c l s  1 1  S t x c i v ~ i o i i t  r i c t i c l i s  l o  tlrl 
paviirrnto oii ii,osnico sitii;itlo ;intc 1:i iglesia v, sobrc totlo, si 1;i c~sl,lor;iciciii 1iiil)icsc~ sitlo 
rc,:Jizn(ln iiict0cIic;~nlcntri 1i;iqt;i e1 ;írc;i (le1 iil)sitlc con sii criicci-o, no  f;iltai.íari 1;is 1~riicI);ts ;
inciiit1al;lt~s ai.qiicoli,gicns para sitiiar la ertrntigrafí;~ y sricesióii dc los 11-~oiiiimcntos. Asi- 
iiiisino, se tlcsconocc t o d ; ~  conesión qiic 1i;iyn 1)odido existir a triivt's tlcl siihsiiclo coii I;is 
Iglcsins tlc San Migiiel y (lc S;in Pcrlro. 
Miciitras se deja 1:t última palnhra :i iiiias iiivestigacioncs nrqiicológicas, qiic sólo 
sc 1i;in logi-aclo (:n zonas p;ircialcs, cs cvi(1cntc qiic la datnción dc los rnoniinicntos, ;iun ;iy>ro- 
vech;íii(losc de los resultados obtenidos, ha  tlel~itlo acogerse a 1;is escasas noticias Iiistóricas 
y al parangón con otros inoniimentos similnrcs en 1,ase a la distint;~ apreciación (le los mí.- 
tados coristriictivos y clc los elerneiitos (lecorativos. Ni  las noticias Iiistóricas han siclo 
;iportadns coii tal precisión que pcrnii t nn cstnhlccer iina tlntacicín cii firme ni el cotejo mo- 
niiiiicntal lla rcisultado iin ni6toclo cficnz por ciinnto Iia siclo frícil 1i:ill;ir pararigoncs con 
inoniimc~ntos tlc Cpocas tlistrinciadns por sil origcn y por sil liigai-. Iln este aspecto se tro- 
pieza, adcriiás, en 1;is iglesias tlc 7'arr:is;i con linos clcincritos ;~rqiiitcrtónicos qiic, ;iiiriqiir 
irnportnritcs y (le sirigiilar rclieve, cri realiclatl son fragnicnt;irios y no cstán revestidos dc 
aq11c.l esplendor y nobleza qiic distingiic cii scgiiitla las c;iractcrístic;is tlc iin estilo dcfiniclo. 
Es iicccsari;i, piics, iina niieva revisión (le las iiotici;is ?iistcíricns, ciiyo alcance no 
1ia siclo tciiiclo dcbi(1amentc en ciient;~ para el períotlo ~~os ter ior  la des~ipririción dcl obis- 
pado (le Fgar;i, coi1 cl fin tle valorar n I:IS coiisi(1cr;icioncs t~iic (1' illki sc clc~sprenr!cn I;is dis- 
tintas fases por las (111(' 1i;iyan p;i~ntlo las i~voliicioiirs tlcl cst;is tlisciiti(1;is iglcsiar. 
1':l inuiiici~)io rlc 1Jgai-a fiií. clistingiiitlo con c1 ciir;ictc,r cli stdc t~piscop;tl 1i:ici;i (>1 
iiiio 450 por el obispo dc 13nrcclona, Niiiidin;irio, al scgrcg;ir iiria p;irte dc sil tliGccsis y con- 
sagrar coi-iio o1,ispo tlc la niieva clc~mnrcaci(í11 al s;into s;iccrtlotc~ Trenco. :\lgiiiios niios 
tlcspi16~, en 465, iniiritj o1 obispo Niindinn.rio, noinl~rnritlo Iicrctlcro (Ic siis bicncs ;i Ircneo, 
a qiiieii (Icsigriti como sil siiccsor cn la sede (le liarrelona; convino t.11 cllo cl clero (le 1s di0- 
ccsis y los obispos c!c 1:i 'I'iirracoticnse qiic, presidi(1os por 9 1  ~m~t~'opolit;ino Asc;inio, solici- 
taron del 1);ip;i Hi1;trio 1:t corifirnlacicíri de estc Iicclio coiitr;irio ;il proccdcr norin;J tlc 1;i 
I g l e ~ i a . ' ~  J.a siíplic;i de los o1,ispos cii sil cspccinl pretensicíii sc :ipoya iio t;into cri la pro- 
l~ic1;i~l y s;intitlatl (lo vit1;i do1 ohispo tlifiinto q u ~  tlcsigncí 1:i siicc~sicíii, coirio cii 1;i tlcl qiit. 
cst;iba dcsignntlo para c11a; rino, so1,rc to(lo, incisticntlo cii cl Iicclio qiic 1;i iglcsin tlcl murii- 
cipio (le JSgar;i, par;i la t1i1(~ 1i;ibía sido co~is;igr;itlo Trcneo, sicii-iprc Iiabia foriiia(1o pnrtc (lo 
la tlióccsis (lc 13;ircclonn. Con cllo qiierían colioncstar sil inan:>ra dc proceder, si 
S(: tr~itcira tlc i i i i  corepíscopo cn iin;i inism:i dicícesis qiic, natiir~iliiirntt~, podía ociilxir c1 
cargo casi con tlcrcclio propio, iiii;i \rcz miierto el o!)ispo !,riricipal. 1':s l~robnl,lc, a!l(lin;ís, 
qiic los obispos tlc la I'rovinciri, juiito con su mrtropolit;ino, no accpt;iraii 1;t creación dc 
i:nn niicvn c!iíiccsis, cii:il In dc Egara, operada por cl ohispo Niintliii;irio, y qiic coi1 la wlii- 
citin do pasar Trcnco :i 1:i dc 13arcel'~nn se znr~jnrn 1 ; ~  clcsnpnricicíii clc ;iqiií.lln c,)ii el 1)cnc- 
plAcito dc totlos. 

l'cro si la cfímcrn tlicíccsis qiic li:il~í;i (lado prctesto 1~1r ; i  1:' cons;igracii"i (le Trcnco 
fiic: s0lo i i i i  paso pnr;i. 1 ; ~  vl(:v;iciÓri (le Cste ;i In sctlc (le 13;ircclon:i, 1;i irrcgiilnri(la(1 (1t.1 c;iso, 
ante el hcclio tlc iin obispo consagr:itlo p:ir;i iin;i (li6ccsis constitiiíd;~ cliic se trnsmiit1;ih;~ 
;L otra, 11:illO 1;i rc.t>rol)aciOn tlcl síriodo rorn;ino tlc 17 de novicm1)rc (le4 ;iíio 465, cii '1 qn(x,  
Imjo la prcsitl(,nci;i (le1 1);il);i Hilltrio y ;I irist;incin siiy;i fiii: leída 1;i .;iil>lic;i tlc los o1)ispos 
t l v  1;i 'l'nrr;~coiic~iis(~. 1 ) ~  ti11 rii;iiitlr;i, qiic si' p;irticí tlc 1;i c.sistciicia tlc I:L niicv;i tlicíccsi.; 
iristitiiít1;t c.11 Egai-;i v se. s;iiicioiicí qii(. (i1 olispo Trc~rico volvic~ra ; i  (111;~ t1cj:intlo tlc ociipni 
I;L sctlc d(b l<;ircrloii;~ p;ii-;i 1;i cliic tlc11í;i c.lcgirscx iiiicvo ohispo ( l e )  (>iitr(i c.1 clero (le, Cst;i. ICI 
paya comunicti scincjaritc~ tlccisiorics al irictropo1it;iiio Aseniiio, iiisistientlo vii cii;rnIo se1 
Iialln prcccptii;~(!o por los t:ánoiics y c?c.cretos clc siis 1)rcdccci;oic~s ol)rc, (.1 i;ir;íctcxr irrcino- 
viblc qiic ticric i i i i  obispo coi1 si1 cliócc~sis, ordciiantlo qiic el ol)islm 11-c~rioo ciiiiiplic~r;~ 1;i rcso- 
IiiciGri tlatl;~, l n jo  pc.n;i tlc tlcposicicín. I'(.ro tntn1)ií.n insisticí 01 p;ip;i tlii cliic no  tI(b1)ínii 
coexistir dos obispos cii la 1nisin;i tlicíccsis, con lo cii;il prcvirio y coiifirmcí ~ I I V  1;i (liticc3sis 
tlc TSg;ir;i, ;L la qiic dd)ía r.cstitiiirsc el obispo Trcnco, cin iiiin r~~titlncl c1csi;ístic;i t1istirit;i 
3' x~p;irncln tlcl o1)isp;ido tlc I3nrccloria. El intcr í .~ pontificio txii  1;r soliicitin tlc vsta c-iics- 
ticín qiicdn manifiesto, no scílo cn la carta de 30 de tlicicrri?)rc~ tlt~ :iqiicl ;iño tlirigitl;~ ;i1 inc- 
tropolitnrio y ol~ispos dc 1 ; ~  Provincia,'%ino tnnil>ií.n c11 1;i. insistciici;~ con cliic vl.iclvc sol~i-t. 
estos piintos en otra cnrtíi dirigidn pnrticiilarnicritc al rnetropo1it;ino Asc:inio, n f i i i  tltt qiic. 
sc nscgiirar;t cl curiipliniie.nto de las ~Iccisioncs tornada.^ en el ~ínotlo rom;iiio.'" 
Con ello qiictlí~ scílirlamcntc cstnblcc~idn 1;i scdc de 17gnr;i, ;iiiiiqiie no sc ~ O S C ; I I I  in;ís 
noticias dc sil ohispo Ircrieo iii de sus inmediatos sucesores. \:iiclvc ;i rcap;lrcccr hnjo ('1 
pontific:itlo tlcl ohispo N(,hritlio, tlcl año 516 al 540, herniano tlc iina tríiitlc tlc ol)ispos, 
San Jiisto tlc Urgcl, Snn Jristiniaiio (le \'alcncia y San Elpitlio tlc 14iic~scn, 1ioiiil)i-cs qiic fln- 
rccieroii por sii s;tiitidacl y c,icricirt. :[,as noticias Iiistcíricns qnc sigiit.ri sc cificii iiiiic;iiiiciitt~ 
;i las suscripcioncs tlt. los concilios celc11r;itlos cn la I'rovinci;~ y qiic t1cl;it;iii t;iiiil)iCii 1;i 
1)r~~scncia cpiscoy);il clii los cí.lel)rrs concilios tlr ' I ' o l ~ c l o . ~ 5 1 s í  c coriocrri los iioiiil>rc~s t l ~  
los o1)ispos 'I';~ilro, (111 j40; Sofro~iio, (le1 589 al 592; Ilci-gio, tlcl 590 ;11 010; ICiigciiio, (.ii O.;.;: 
\:icentc, cn 05.;, y Jii;in, clcl 083 al 60.;. ('011 est;i fcclin c.s Crtc: ~1 iíltiiiio ol)isl)o qii(, ; ip;~r(~ct> 
Pi i  la stYl(x (lc l:g, ' w i i .  
Con setricjriritcs noticias qiicda probada la pcnnniiciici;i (le la sctlc cpiscopnl, pero 
no sc posccii otros tlociiiiicntns qiic rcvclen alguno de sus moiiiciitos Iiistcíricos. í'iiicnriicntc~ 
consta qiic cl 1.; de vncro (le1 año 614. se linlló rciinitlo cn la svtlc tlc 1Cg;ir;i c.1 concilio 
provinci;il, corivocntlo por el metropolitano Eiisc~bio ;i1 qiic ;isistic~roii otros oricc. ol)ispo~; 
y ;~(lcriiris (los prociirntlorc~l; (lc otros tantos qiicb esci~saron si1 I > ~ C S C I I C ~ ; ~ ,  ~ I c  e i iy;~ r(~iini0ii 
S(, coriscrv;iii las siiscripcionct;, pero sin qiic sc csprcsc la sctlc ;i 1;i cliir l,c'rtt~iiccínii los ol>is- 
]>os, 11;1r;1 coiifirniar (los c;íiioiics disciplinarios tlccietndos c\n c1 concilio tlc Hiicsc;~ tlc 508."; 
I j s t ;~  ;isí~ii11)1t~;~ tpiscop;ll Iia siclo piicstn en relieve como tlt,trriniiinntc tlc i i i i  posiblc 
c.splcntlor qiic ~,otlrí;i 1i;il)cr rodcaclo cn cstc iiiomcnto t.1 ;iiigc. t1t. 1 : ~  iglesia tlc 1Cg;ir:r c.11 
rc~lacicíii con :i(liicll;is p;irtcs rnds ;iiifigiins tlc siis iglcsias qiic i-cspoiidci-íaii a cstt. 11c.ríoclcr 
con I I I ~ : L  c;~tctlr;11 ( 1 ~  tres ii;iv(>s, 1111 1);iptist~rio moniirncntnl !. 1;i capilla tri;il>ritl;il, l'txro 
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qiiienes han pretendido fijar iina mayor antigiiedad han preferido situar semejantes edifi- 
cios hajo el pontificado del obispo Nebridio, del 516 al 540, de importancia siificicnte para 
qiie coincidiera con aquella triple inanifestacibn de formas arqiiitectónicas. Así el aiil;~ 
con p;ivin~crito c.n mosaico, aceptada como nntcrior n la erección del obispatlo y ainpliad:~ 
inrnedintamente con siis tlclwn(1enci:ic litíirgicns tlc fiincicín episcopal, 1i;ibrí:i .;iihsistido 
1i;istn aquel rnnrnc~ntc.. 
* * *  
1.r~ cxistcncia (le1 ol>ispado de 13gara se cstingiie a raíz de la invasicín áral~e y 110 
reaparece a riietlitla que sc verificcí la consolidacitin clc 1;i reconquista. En la dociimentació~i 
tlc los siglos x-x~r  qiieda el reciierdo del liignr qiie fuí: sede de Egara, persiste la menioria 
de siis iglesias y rcvivc en ellas el ciilto religioso a travzs de renovaciones manifiestas, tanto 
en la tlociiiiientaciOn como en la ohra de la mayor parte de sus paredes, hasta el plinto qiie 
;11 consagrarse la actual Iglesia de Santa hl;iría en 1112 se liace constar su iil>icaci(ín cn el 
mismo lugar donde antiguamente se levantaba la sede de Egara. 
1,a prospecci6n histbrica que todavía puede hilvanarse en algunos aspcctos para 
(11 período más turbio que discurre desde la invasión de los árabes hasta el siglo s r r  ha qiie- 
(lado liasta el presente esquematizada en las citas dc aqiiellos clocunientos que conservan 
tlichos recuerdos, sin que se haya desentrañado sil significado en relación con los tiempos 
y las vicisitiides que presidieron la persistencia de las iglesias despucs de la desaparición 
dcl obispado." 
Con la oleada Arabe, que sumerge la historia en el vacío, se pierde el contacto con la 
prosecuci6n de biiena parte de las sedes episcopales de la Provincia Tarraconense que, 
salvo lri de Urgcl que se mantuvo, reaparecen más tarde con la reconqiiista : en 785, la de 
Gcrona, cuanclo la ciudad se entrega a los francos; en 8o1, la dc Barcelona, cuan(1o los fran- 
cos la conquistaii, y miiclio m6s tarclc la de Ausona, al consolidarse la repoblación 1irici:i 
t.1 HS5.1H Se ignora la suerte de los oi~ispos en el momento cle la invasiím, si es que no liiivc- 
ron conio consta hizo el metropolitano de Tarragona.lg Parecería qiie, en las ciudades 
cloiiclc 110 hiibo rcsistcncia, permanecieron en su función episcopal hajo la sitiiacibn prc- 
caria creada por los nuevos dorriinadores, en ciiyo caso la siicesión pudo desarrollarse nor- 
inalmcritc. Es r,robnble, enipcro, qiie Egara hubiese quedado sin su pastor y qiie, atentlida 
~~spiri t~ialmcnte 1 ; ~p<,blacií,ii de su obispatlo por el obispo de Rarcelona, fuera lentamente 
rca1)sorl)ida por Cste, m i s  aún cuando, después de la recuperación franca de la ciiiclatl en 801, 
vino a formarse una niieva unidad cle territorio en el sentido político administrativo qiic f i iC 
l n  base clel contlntlo r1.c Rnrcelona. 
1.a tlcspoblacicín del territorio a consecuencia de las invasiones con cl consiguiente 
:il>íin(lono (le ti<irr;is v liigarcs ante las frecuentes incursiones de los árabes y, luego tambiCri, 
i 7 .  J .  COI-KR Y I'ALI<T, cn sil estii(lio I<gnrn-Trrrassa, compilado y publicaclo en 1906. y reeditado en 1028, 
fii0 quien primero reunió las citas tlociimentalcs, únicamente alegadas por i.1 para justificar la existenci;~ (le I<~;ir; i .  
I )t. cstt, t.stiitlio las han tomnclo los clemds autores, sin que se haya hecho algún aniilisis crítico o liist6rico sot>rc. 
c.ll;1s. 
18. I,;r <le Urgcl sufrió iina <lestriicción en sil sede en 793, <le la que se rchizo poco (lespii6s hacia V I  805; 
I:L dc (;rron;i se reorganiza Iiacin el Xio; muy escasas son las noticias sobre la <le Rarcelonn, cuya rcorgaiiiz;iciriii 
~lioces;in;i no S(, logr;i ti;ista rl pontificaclo de I:ro(loio, a partir del 8 0 2 .  Véase R.  I>'.\H.\I>AI., C:cctnlitn.vci rtirolingici 
(Il:ircc.lon;i. 1020- .5o ) .  
10.  S K R R A  \ ' I I . A R ~ ,  .Son I'rdsprro. 
ln riiicvn repo1)l;icicíii jiiii!o t.oii la iiimigr;icióri tlc los liisl>nnos f i i~i t ivos t!c sil tloininio, 
crc:iron (1iir:iiitt: \,;iri;is (1i.cxl:is i i i i  (>st;itlo c:iOtico cn (4 tliic, cit~rt;iiii(~iitt~, no era p~sil)l(: 
q i i d a s  cosas \lolvicr;iri a siir; c;iuccs norm;ilcs sino t1cspiii.c dc, iii i ; i  lthiita asiniilacicíii g;ir;iii- 
tiz;ttl:i por iiri;i  cic5rt;i c~st;il)ilitl;itl cii la ~,oscsicín 1,acific:i dc 1;i t icbir;i. -A tr;i\.c:s ( 1 ~  1;i (.oiifii- 
sicíii origiii:itl;i por 1;i falla tl(: st~giiritl;itl, cs iintiirnl (li i( '  c;inil)i;ir;iii 1iiiicli:is c.os;is y ( I I I ' ~  I ; i  
ortlcnncicíii tlcl p:iís, t;into cri lo 1)olític.o coiiio t,ii lo religioso, scs :itl;il)t:ir;i ;i 1:i 1t~gisl;ic~itiii 
fr;incn. I'c~ro 1;) siil)c~rvivciici;i tlc 1:ir ;intigii:is iiiaric,r;is dt. sor S(% rc4lcj;i toc1:iví;i ( , i i  1;i 
c;il'itul;ii tlatl;i o i i  l'olosn, :l. T I  (le jiiiiio tlcl :iiio 814, por (51 (':irlos o1 (';ilvo, ; i l  
confirm:ir privilrgios (le situ:icií)n t~spccinl parn los 1i;il)it;iiitcs tlcl coritl;i(lo t!c l~;irc:c*loii;~. 
f.11 confirm:icitiii (le los qiic tenían rct:il)itlos (le Carloniagno por 1;i co1al:orncicíii prc,st;itl:i 
en el moincnto tlf: ln libcríicióii de la ~ n p i t a l . ~ "  ISn este <loc~iiiicnto S(: scíi;il;i ;i los 1 ) c ~ i i c ~ f i -  
ciados tlc la c,iiitlatl (le R:;rcclona, pcro I-ambií.11 n los 1ial)itnntc.s tlcl c;tstillo tlc ' l ' ; i r i ; is ;~,~~ 
como forni;iritlo 1;is (los iiiiitlades riiis iinportnritcs (le 1í i  rcgicín cii;il la 1i:ibrí:iii coristitiiíc!o 
;interiormcntc, como (los iiriidatles rc1igios:is distintas con siis rcsl,cctiv;is tlcniarcncioiics,, 
scgiirani~ritc~ cnc;ijad:is tnnibicn cm clistiritas administraciones civilcs, qiiv igii;ilincntc con- 
tribiiycroil :il niisnio tiempo :i consoli(1ar el tlorninici franco cii lo t111t~ I i i ( y y ~  1);1s(í :\ S C ~  el 
condado tlc 13arccloria. 
E1 castillo (le '[arrasa, qiic así ;ipai-clcc. iiit.iicioiiatlo 1)or \.cz priincr;~, toc;iiitc ;i las 
iglesias de la s t ~ l c  tic. Jig:ir;i, pero en c.1 liigai tlonclc se li:i dcs;irroll;i(lo 1;i ciii(1;rtl ;~c,tii;il, 
indica iin t1cspl;iz;unicnto tlc la atitigiin pol>l;iciOn tlc 1Sg;ir;i, :i lo 1;irRo (le 1;i saciiditln (l(b 
1:i invasicín ;írnbr, qiic pasó ;i iin rcdiictn (le mayores posi1)ilitl;itlcs tlc tlcft,ns;i, (lotritlo (Ic 
import:inci:i por I;is cnractcrísticas que Iiabínn contribiiído al prcstigio tlrl niiinicipio y (le1 
obispado tlc ISR;irn, pcro qiic 1ent;iriicilte se desvanece al qiicd;ir fiinditlo cri cl cont1;itlo 
tlc Harce1on;i. 
T,a siipcrvivciicin tle semejante prestigio, pro1):iblcmcntc ;irraig;id;i cri la tradicicíii 
tlc indepen<lcnci;i, qiicda m;inificstn veinte años in;ís tarde, cuantlo doiniii:i en los territorios 
tlcl castillo (le 'I';ii-rasa la ~)ot.cstad sccii1;ir de Raio, qiir no tliitln cmfr(~ritarsc con 1;i ;iiitoritl;i(l 
tlcl ohispo tlc 13arcclonn protegiendo iina situacicíii religios:~ iiist;iiirnda al iiiargcii tlc sii jii- 
risdiccicíii. 1J1 c;i.;o es conot:ido por la rccl;iniaci<íri prescntatln pcrson:ilnicntt3 por t.1 o!)ispo 
1;rotloio ante cl cinpcraclor, cm el sínodo tlc ilttigny de  jiilio tlcl niio 874,?' conio iiii:i ciicsticíii 
piir;iincntc cclcsi;ístic:i, en virtiid tlc qiic tliclio tcwitorio pertenecía n sil jiiristliccicíii c.pisco- 
i>nl, pero tlt, 1n qiie vil  rc;ilitlncl qiicdabn tlesposcítlo por la iiisolcrici:~ tlcl prcshítcro q:ic, bajo 
:imp;iro (le I3:iio, ejcrcí;i allí sil minislcrio. Seguramente a ln ninncrzi coir~o otro s;ic(.rdotc, 
, .. 1 irso, tlc origen cor(lol)í.s, qiie se 1ial)ía instalado dentro la inism;i ciiitlatl (le J3:ircclnna cljcr- 
cicndo sus fiincioncs librc~rncntc, atlministrnndo el hniitismo 3 7  rciinic~ndo a los ficlrs, aiin cii 
las so1emnid;idcs tlc Pasciia y Nnvid;itl, siibstituycndo con ello (los partrs tlc 1;i tlc:ciin;i 
qiie el obispo pcrcibí;i en 1;i rnisinn ciuda(i, contra la acci6n tlcl cii;il c1 iiiisnio J;rodoio clcv;J)n 
sil rcclamacicín cm (liclio siriotlo. Contra ambos prcshítcros se invouí 1;i clccisicíii dr.1 con- 
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cilio tlc :Intioqiií:i, fiilrninac?;i contra los eclesiisticos no ol~edcciciitcs :L sil ol)isl)o, y cspc- 
í.ialnicnte contra Raio, invocando la tlecisibii del concilio de Cartago, relativa :L los potle- 
rosos t l u w c  entrometen en las cosas de la Iglesia y liacienclo hincapic en las capitiilnrcs 
imperiales francas sobre este niisino asiinto. 
131 obispado dc Barcelona no adquicrc sii nrestancia liastn. 1;i +oca tlc este obispo 
I;rotloio, qiic, en la acciGn activa (le sil largo pontificado, es considcrndo como sil vertladcro 
rc.itriiirador. Idas mismas dificiiltades que tiivo que venccr para imponer su aiitoritlnd 
aiin tlentro (lc la propia ciudad, nii~cstran cl cst:tdo cacítico que 1:ahía pcrdiiraclo hasta eii- 
tonces y cGino podía ser posible qiie bnst:ira i i i i  civrto resiirgiiniento de la potestatl seci11;ir 
alredetlor dc Egnra y castillo de l'nrrasn, como ncoiiteció cii la Cpocn íle Raio, 1):ira qiie tam- 
1)iCn fuera posible una intentona de rcstniirncicín de 1:i iiidcl,entlcncia religiow qiie antes 
1iabí;i gozado con su obispado propio. Jan reclamación de 874 pone ante la sitiiaci6n de iir i  
cstaclo (le cosas que clebía terniinnrse, cuya soliicicín 17rocloio podía hallar úriicamcnte ;il 
:iniparo de los potleres francos diieiios dc.1 país, v ;inic iiiin ;isaniblen reliyiosa dc sus prelados. 
Yo era el castillo (le ?'arrasa lo cliic reqiicría para sil polcstritl, sino la jiirisdicci<íri religiosa 
tlc su territorio qiic, por liabcr pas:ido tlc Iicclio a I3arcclonn tlespu6s tlc la c~stiiicibn tlcl 
o1)ispatlo de I<gar:i, sc cmnncipa1,a dc iiiit~vo con la l)rotcccicí~i scciilar. Esto piitlo ocurrir 
con inotivo (le 1:t iiitensitlntl dc la rt~pol)l;iCibii qiit3, '11 los años siguientes, llc>gO ;i dejar liabi- 
tnclo cl territorio (le1 co~id;i(lo dc Aiisoii:i, 10 qiic ;isiinisrno contliijo ;i1 rcstnl~lccimicrito tlc 
este obispatlo Iiacia cl :iño 88j. 
1:s niiiy posi1)le qiie eiitonccs rcsiir~ieraii 1;is iglesias de 1Sgarn (lcl al)nri(lono y riiina 
tlue piitlieron haber queclaclo despu6s tlcl largo período confiisionario tr:insciirrido entre e1 
tlominio Brabc y el ahanclono clel país ante las instgiiricladcs de vida por las inciirsiones con- 
tinuas. Pcrietraba entonces uria inyecciGn de iiiic\la vitalitlacl qiic los repobladorcs, des- 
ccndicntcs tlc 1;i Septiinania o de los coiidatlos del Piri1ic.o o ~)rocedcntc~s (le ticlrras siijet;ts 
todavía a los árnl,cs, injertal~nn al eleliiento intiígcna qiie 1i:ibia resistido tantas vicisitiicl(:s 
cii diversas gencr;iciones. La ~)rcscncin clc Tirso, de origen cordohí.~, cinaiicipatlo (le 1;i 
t iitcla clcl obispo clcntro cle la ciiidatl de Rarceloila, deja pensar en otros núclccs (le 1iisp:inos 
~ 1 1 1 ~  i:iccii posible tam1)ií.n la inticpendencia eclesiástica en el territorio rlcl 'l':irrasa. l 7 i i l ~ :  
1:i ptma (le qiie estos licchos sean tomados en 1:~ consideraciGn que mcrcccn, ;L pesar tle 1 ; ~  
c'scasc~z t1ociimcnt:il qiic a ellos se refiere, para tener en cuenta la posibiliclad (le iin rcsiir- 
giniicrito quc piitlo tr;isliicirse en rl grupo inonurnental de las iglesias de Egara. 
1:n a(ltlaiitc., dcspi16s de la clecisión del sínodo de Attigny. no es coi?te?tnda 1:i trrri- 
torialitla(1 tlc 1Sg;ir;i eii cl obispndo rlc Barcelona. Las posesiones cle esta setle aparccc,ii 
c b r i  el tcrrcno dcl c:istillo tle Tarrnsn y en su tCrmino, y hacia 940 las consolicla rnetliantc 
~ )vnn i i t :~  cl obispo Viii l ; l ra.~V~uanclo Ccsnrio, luego abad rlc Santa Cecilia tl? Montserr~it, 
~)r(,%~ntcí cn 050 consagrado en Santi;igo clc Compostela coino ~n~tropoli tano (le 1 : ~  'farra- 
cori(~risc, la iriclusicín de la sctle tic Ep;tra en 1:) lista de los obicpados que forni:ibaii la. pro- 
vi~ic,i:i, inspirada iiiás hien en s i  distrihucicín de la época anterior a los iral,es, no rcspontlí;~ 
:i ningiín Iicclio real dc restaiiracicín de este obispado dentro la acción personal de Ccsario. 
23. l .  I i  S 1 . 1  ~ t i q ~ i t ~ t ~ ~ ,  1 7 .  I)a noticia de iina v(.rit;i 1iciIi;i rii o ~ o  I>or I;i <!ii(- c.1 ol>isl)o 
' ' O  I r  t r i s  1 1  1 i i  s i  ' c r r i i a .  1'roh;tl~l~~mentc~ srri;iii 1;)s 1 1 1 1 ~  <'ti o.10 ( i c l . ,  11." 1 . 3 )  
h l l  sll(.(ssor oi>ispo Viiil;ir;i. jiinto ioii otr;is tivrr;is v ~>osesionc.s en el contl;itlo (Ic I<:ircc~lon;i. ~><mniit;i ('011 ( - 1  so- 
l i i i i i ~  r l i a  í I i ~ . I i í i  o l > i . ; l ) r >  I)or otros I>iciics sitos cn VI  CahrcrCs <Icl con<ia(lo <Ic :\iisoii:i, (liic C I  (lilri.ito 'l'ciitlcrico 1i; i i ) i ;r  
tI;i<lo .i 1;i >c,rlc tlc II;irccloii;i. 
rccliazatl;~ por los iiiismos o1)ispos del país y desatcndid;i liicgo pus 1:i aiitoritlacl tlc 1:i S;~iita 
Secie.24 
* * *  
La escasez dociiinentril relativa a estos pcríoclos no perniitc scgiiir c,oii prccisitin 1 ; ~  
c~voliición liistbricn que piitlieron sufrir las iglcsias de Egara, pero l ~ a s t a  la noticia tlc lo 
ocurrido durante el dominio temporal de Raio :i mitad del siglo 1s p;!ra probni' sil csistcnci;~, 
que, cicrtaincritc, (ld->ió (le continuar eii ntl~laiite en fuiiciones (\t. ciilto. ;\sí se tlcsprcndc 
(le un;i cjcciici6n tcstainciit;irin del año 965, por In qiic sc' liarc. t1oii:icitiii n 1 ; ~  C;itc(Ir:il dc 
13arcelona de las ig1esi;ls c!c 'I'arrasa y tlc 1Sgar;i.ZVI;ntre las tlc este íiltirno Iiigar es 1;i <le 
Santa María la qiic recil~e, cn 977, iiiln doiincióii Iiccli;~ por la iniijcr 1,cvogodos al (<clero 
ct S;inctc Marie sctlis Egarc:nsis)), y la de San Pc(!ro qiic, cii 007, r(lcil)c donaciorics (le la 
iniijer Krvilo en siifragio rlc su alina y del rnoiije ISr~nci i i i ro .~VSn c;imbio 110 se 1i;illa r i i r i -  
giina mencióii qiic se rcficra n 1;i iglesia dc San Migiicl, ni en Cste ni (liirantc cl siglo sigiiiciitc. 
M;ís frecucritcs son todavía, cn el tlrciirso del siglo sr, las nliisioncs t1ociiin~~nt;iles 
:i las iglecias tlc Sai:tn hlaría jr  de Snii T>cclro, pero csl>cciaInicritc ;i csta iiltim:~ qiic consta 
cn fiincioncs tlc p;irroqiii;i, lo qiie prcsiiponc 1i;illarsc. dota(1;i dc iin cdificio de 1)iicn;i c'ap;ici- 
dad ir?dispcns:iblc a este cjrrcicio, ciivo carácter sc lia iriantcnitlo 1i;ist;i o1 prcsciitc. 
Estas ig1csi;is tlcbicron siifrir tina nucva clcvnstnción cuando la inriirsióii tlc -4lin;iii- 
zor, que Ilcg6 a la to1r.a y dominio (le Rarct.lona el 6 dc jiilio tlc 085, conio acoiiteciti cm 
otros tcinplos quc qiicclaron bajo la infliicncia dc aqiiclla oleada destriictora. 1:s conocitl;~ 
1;i intcnsi(1ad y profun(litlat1 qiic ;ilcapzb cr, todas partcs coino piictlc mctlirsc por la l(,iit;i 
recuperación y rcstablerimicnto tlc los rlaños recibidos. 1.0s tt~mplos, cuya cstriictiir;; sc' 
liasal~a cri tina cubicrtn (le rnadcra sol)rc soportes c16bilcs v pnrccics (le poco cspcsor, siiciiin- 
liicron frícilmcntc ;i la llama de los incendios qiie en pocos nioiiici~tos 1inrí;in prcs;i (le1 in;i- 
tlcranicn y ;~rrastrnl);~n el edificio a la riiina, piitlientlo dcj;ir cii pie íinic;iincritc :iqiic~llas 
~)artcs  in;ís scílidas, ciial eran las cabcccr;is. t ina reconstriiccitiii siiponíci el edificio (1t. i i i i  
riiicvo teinplo, aun incorporándole las partes del antigiio qiic S(. ofrcciernri romo ;il>rovccli:~- 
i)ies; !)el-o esto cra sólo posi1)ie derpiiCs qiie, \.iieltn 1;\ iiorm;ili(l;itl, t b i i  la vici;~ 1oc:il sc (!is- 
~wsicrn c!c nicdios para ello. 
No sc 11a dntlo importancia a ii i i  dociimento tlc 24 de jiilio tlc I O I ~ "  scgiiii el1 cii;~1 
t.1 obispo T)ciisdctlit de Rarce1on;i vindicti pnr;i sil setlc iirios ;ilodios yiir sil ;iiitcccsor, c.1 
0l)isj)o Viiilrir;i, 1ial)ín (~ntrcgatlo a iin tal Sisevaldo p i ra  qiic los ~,oscyc,sc cii siijccitin tl t :  
( b I l ; i ,  lo q i i ~  SUS ~ 1 c s c c i ~ r l i ~ n t ~ s  n~gaI);tn, (le ciiy;~ vin(1ic;ición o1)tiivo tlc los jiicccs sriitcxiicia 
f;lvor;ll)lc. 171 jiiirio se cc~lel)rb (,in ccclesi;i Sancte RI:iric 1Sg:irciisis)) cii 1)rcscnci;l del co~ií l (~ 
c!c U:~rcclon:i I<nrntin 1301-rcll, tlc sil c.spos;i ISrniescntlis, tlcl ohislio (le, Aiisona 13orrc~ii. tlcl 
;ibatl de San (:iigat Giiitar<lo, y (le los prcíceres de 1:i coniitiva tlt.1 coiitlc, Hiigo (lc Ccrvc)ll(;, 
SCriiofredo dc I<iil)í, I3crn;irtlo (le San I'iccntc, Giiillrrmo de C;istcllví y Rlirct)ii Ost:ilcnsc,, 
;itlemás tlc los jiieccs l1iiifrc?do y Bonfill Mirtiri. Un;i asaml>lcn (lc tlstn cntc,gori:i no piitlo 
1i:ill;irsc c;isii:ilnicntc reiinidn en la iglcsia de S;inta M;irí;i de 1Cg;li.n 1i;ir;i qiic en ella cl obispo 
tlc Barcelona prcscntara deinanda juclicial sobre asuntos que nada tenían qiic vcr con esta 
iglcsia, sino qiic miiy ctro de5ió de ser el motivo qiie constituyera seniejantc asniilblea 
qiic fuí. simplcmcnte aprovechada por el ol~ispo 1)cusdedit para su tlemaiicla. 1' este mo- 
tivo, por la circunstancia. de tratarse de la rciinión en iina iglcsia con tal calidad (le próceres, 
iio parece ser otro qiic el de hallarse reiiniclos por razón de la consagraciOn dcl tcmplo niic- 
vaincnte erigido de su ruina despu6s del rcsiirgimicnto dc 1;i vida del país sobre las tlcvas- 
t:iciories (le .\lmnnzor. 
Con esto, 1;i fcclia (le 1017 constituirí;~ otr;i fasc cn I;is iqlesias de Tarras;~, ciiyn rc- 
~~crciisióri puede Iiaber quedado en sus moniimentos, piicsto tliic, no tanto se refei-irí:~ coii- 
cretainentc n una niicva piiesta en fiinciones tlr la iglesia dc Santa blnría, sino t;iinl>ií.ii 
a iinn scrncj:inte reconstrucción de la iglcsia de San Pctlrc, q1.1~ ya cn adelante ;i!);irccc con 
niayor importancia por sus funciones dr  pnrroqiii;~," y segi:raincntc tamhicn dc 1;i (Ic S;in 
híigiicl, sobrc la qiic no qiiedan noticias ni aliisioncs en los dociimentos. Calx, scfinlar 
qiic podrían referirse a este momento las nirituras qiic rccii1)rcn cI ril~sidc tlc Sauta l lnr í ;~ ,  
qiic 1)icn sc Iia notado ser (le ln misma 1TianO clcl pintor c!iie (iecori) el inuro de cicrri drl 
ríbsidc dc San Pctlro, contcmporríneas de las del ribside (le Snii Migiicl, cnlazatlas, por t:iilto, 
con 1;i constriiccicín de aqiiel muro en forma cle curioso rc~tahlo arqiiitcctcíiiico qiic pash 
a transformar el áhsidc dc San Pcdro scgúr. otro concepto l i t i~ rg ico .~~  
7)e totlos modos, esa fasc reconstructiva, ni por los tiempos cn qiie fuí. rcxaliza(l;i ni 
por In escas;i importancia qiie Iiabíail clc tener diclias iglesias con la niicva pohlacicíii (les- 
~'lazacla en 'I';trrasa, no pudo dar por rcsiiltado una obra sólida cii sus cstriicturas, por ciiarito, 
;ipcn;is pasatlo un siglo, fue nuevamente reedific:ida In iglesia tle Santa M;irí;t, y al cabo 
tlc cien aiios más tarde tamhicn la tlc San Pcdro. Quiz;i cstci última, por sil niiiyor tliir;icicíii 
Iiíist;~ psiricipios tic1 siglo S I I I ,  cm qiic sc Icvnntcí 1 ; ~  n;ive ac.tii;ii y t;iinI)ií.n por siis Fiiiicio- 
i i ~ s  (Ir ~xirroqiii;~, x)sill,cniciitc futl rcctlific:itl;i. con iin;i csti-iictiir-a scíli(l:i (Ir 1n;ivor iiiil)or- 
t;iric.iii; pcro no ;isí 1;i dc S;int;i i\.larí;i, rii!y) tc,niplo ;i I>;irtir tic, 1007 p;is6 ;I srr 1.('~i(l('i)(.i;l 
i i i i n  c;iricíiiic;i ;igiistini;~ii;l:"~ ( I ~ I P ,  1iiq.y ('i? sil crrcimiciito, c \ c x l , i t i  ;irl;ipt;irl;i ;i l;is iiiiixvns 
iic~c~c.sitl;~tlc~, ;iii(lo por rcsiil1;itlo r1 tcml)lo ; t ( : t i ~ ; ~ l  tlc i i i i ; ~  ii;ivc> (.o11 ci-iic:c~r~, (11"' f i ~ ~  c.oiis;i-
~r;itl;i  por rl ohispo I<;inicíii, cIc. H;ircrloil;~, (,1 t l í ;~ 3 tlc enero tlc I 1 1 2 ,  l)rc,cis;iiiclo ('1 ('iiiplii- 
z;iiiiioiito ccin tcriiiiiiio '!';irr;icic i u s t ; ~  ccclcsj;iiii l , ;~ri .~c]~i~lcin Sa icti l>c,tri, i i i  loco c~o(lcli1 
i i l i  ;iiitic!iiitiis IJgnrcri~is scdes crnt constriict;i))." Con este ])aso 1;i ('ongrcg:tcitiii (11. Sal1 
liiifo S(, conso1id;i cil las ig1esi;il: de 'I'nrr:is:i Ii;ist;i ~ b : ; ~ r b c r  m;ís rardc 1 ; ~  misnla ig1esi;i dtb 
San I'cclro, cn clonacitjri confirmatla por el Conde I<:imcín Rerengurr 1 de 13;ircclona en 1 1 5 7 , ~  
lo que n1otiv;rría m:is tarde su rcconstriiccicin bajo los dominios del priorato de Santa María. 
2 8 .  I , ;I  l1;1rro1111i;t ; I [ ) ; I ~ V C ~ ~  c*xistt~ttt(* rtt I C > L O  ( l l , < s ,  l-l/,vi (~n/iqi(i/(i/tot/), 1 1 . ~ ~  . { j . j ,  !. ( l;tr;tin(,t1t(, 1 1 1 t ~ t 1 ~ ~ 1 1 1 t l ~ i r ~ ~  
11(*s(l<~ i o S 2  ( J .  S r ~ i . i . ~  I'.\l.li'i'. I<,ynrri-7'cvv~i~.\(t, pi:. SS) , .  
o .  ('(IIJI.( (;iri)ioi.  I < i ( . ~ i < . i . .  I'inlttvtr c i~wrrfiinrvru voilicinir(is, (,ti :lrs Ili,\~rrirrril~. vol .  \ . i  ( i (150) ,  ]xii:. 2 : .  
30. 'I'oi<i<i:s .\\i.\.i., I<ynver (7'rrrvtrsci) 1, . \ i c  ttrr~izrislrvio clr San lr'rr/o cti I < o l .  tlv I;I  I < .  :\. ( l i s  I ; I  I l ihtori;~. V(1- 
I t i t r t < ~ t i  sssiti (iX<)X), I I ; Í ~ .  5 .  - 1;. I ; i . i . . \ .  I<i/,liolrrrc I2isltjvira dp 7nvvc1,sn. c.ti í<lc,m, pi!: .3i J .  Sot.Kl< ~'A!.I<T,  (.(/Y- 
l~tlrr~,/r~ (/,./ I>vir~rnli~ ( .~nvri i . \ l , ,  e11 itltsni. vol .  s s x i v ,  I ) ; ~ R .  O .  
,j t ,\rt ;I ~ ) I I ~ I ~ ( ~ ; I ~ I ; I  1 \ 1 1  , l / ~ i ~ ~ q  l l / \ ~ r ~ i t / c ( i ,  i 1 1 ) .  .~.lf>; /<,<prificr scigt~i~/ l i ,  vo l .  1 1 . 1  1 ,  ;i\i x; 1 '/(ijr Ii!t,~vii / o ,  vol X I S ,  
.l1' t 
,+:. . l / ( i ~ (  11 l / i ,p,iii i ,  ( 1 ,  , I J I ,  .l 20. 
No so11 tan cscíis;is, ~)iics, las noticias liist6ricas qiie sc rcificrcii a I;is iglesias (le I'Igara, 
(lespu6s de In invasicín clc los ;írabes, que no pcrmitaii ponderar sil importancia en algiinos 
rnorrientoc tIcterrninados qiic pudieron reflejarse eii la  cstructur;~ <le los edificios. 
Ante todo cabe tlcjar bicn sentado lo que en ellas queda claramente atri11iiíl)lc ; t l  
proceso de sil origen y evolución durantc cl período visigodo (le la scdc episcopal, para vnlo- 
rizar la prcwncia de los trt3s edificios v las partes m6s antigiias qiie sobreviven cn ellos, ;i 
fin tlc estahleccr la relación que M a s  tuvieron con los moriumciitos qiic pii<!icroi-i ser dcvas- 
tridos pc?r los ,irabcc o con los templos que resurgieron c1espiií.s dc In rcconqiiista tlel país. 
J-as cscavíiciones realizadas cn parte eri torno a la iglesia (Ic Snnfa 1l;iríri Iian cvi(1cn- 
ciíitlo la cxistcncia (le iina aula rectangular levantada en el cinl)laz;iinicnto de iiiia c;is;l 
romana; sería cl origcn tlc un edificio de culto qiie podría rcinoiitnr ;i principios del siglo 1v.33 
Ksta aiil;~ dcsap;irecc para (lar lugar ;i otra de mayor c;ipíicitlacl, tl(s linos 2 0  in. tlc longitiid, 
~>a \~ in~en tadn  con n-iosaico :i < < ~ l ~ i i ~ t t ~ c I l a t i i n i ) > ,  probíililc.mcntc~ ;interior a 1;i fccli;~ tlc 450, 
íifio de la crtncicíii clcl ol~ispado de K g a r ~ i , ~ ~  pero ( 1 ~  con~triiccii~ii 1~oco íintt'rior, por cii;into 
cst5 íntiniarnctntc relacio~iada cori iiri:i Arca t1estin:itla :L scpiilti ir;~~, :ilgiinas (lc cllns i-ccii1)icr- 
tas cor, iiiosairo, 10 (lii(' (ltvniicstr;~ que. si! c~reccicíii rcsporicl(~ a 1111 1>críotlo ('11 c.1 qiic, S? Iiaii 
siibvcrtitlo las in;iiicr;is ;iiitigiias tlc procetlcr, con la :idinisicíii dc scpiiltiirns cn cl(Iificios 
~?clcsiristicos (leritro tlcl rccirito dc I n s  ciiit1ntli.s coi110 iio se logrcí 1i;ist;i dcsl)iifis tlc 1;is tl(xs- 
triiccioiics operadas por I;is priii?ci-as iiivasioncs tlc los 1);irl)ai.os. C)iii:í;í cstn c.i)risti-iircicíii 
piitlo ser iiiotivad:! por tina c!c,striiccióii (Icl ;iiila íiiitcrioi.. 
Asimisiiio, 1;1s L J S C ; L V ~ ; I C ~ ~ ~ ~ C ~ S  )~isieroii (le innriifiesici qiicl c.1 c~strc~ii~o oric.iitíil tlc cs.;t;i 
íi111ri 1~;iviiii~nt;i(l;i r n  mosaico f i i C  :~ii-iplinclo coi1 i i r i  ciicrlio (le vdificio OII" 1l;i siclo c~stirn;irlo 
corno iii i  ibsidc, ciiv;i coiistriiccicíri sc, ;itribiiye ;il moiiic~nto tlc ;itlal)t:irla ;i las fiiricioii(~s c!c 
sede episcopal." Fs dt, notar, cmpero, qiitl este ciierpo coiistriictivo pi-csc,nt:i iii1:i foi-iii:~ 
miiy singiilar. coi1 clos pcqiicños rev3ntos cii cl interior tlv 1;i i i ; ~ \ ~ c .  y otro iriavor v rrctiin- 
giilar en su (bsterior, qiic cl;iba por resiiltado iin:is cavidíitlcs, con iin piso infcrior :il iiivcl 
(le1 aiilíi v con iina cubicrt:~ miiv elc\~nda sohrc cl pavimento J - ,  so?)rc todo, qiic' sil intc.1-ior 
castabíi dcstiníitlo n scpu1tiir;is." Tanto por la forrn:~ qiic 1,rcscní-a coino por sil tlcstin;iciciii 
fiincrnrin no niicclc ser lin ;il)sid~ este ciierpo añaclitlo, más qiic niíis si sc tienc. cii ciic~iitíi 
qiic cl ;íbsitlc es cl espacio <lestinado a contcncr el altar 1;ii Ic!;c.s cnncíiiic;is 11rolii1)í;iii 1;i 
scpiiltur;~ en su rrcinto, excepto en cl caso clc qiie se tratara clc la tiiinl);~ tlc iir. iiirirtir (lile 
])asíiba :L ser entonces cl centro litiirgico tlcl tcrnp!~. 'I'iivo qiic ser, piicxs, iinri tiiiiil~a, coi] 
in is  o menos es~>rcsión rnonumcnt~l,  a la mancrn (le1 otro se!,iilcro en mosíiictb ~)rotc,giclo 
por iin Absidc cluc fui. t;imljií.n constriiítlo en Iíi  p:ircd mcri(1ional (le 1;i misni:i :iiiI:i; p(>ro 
tlc ninguna ni;in?r:i <lcbc> ser estimado como el ;íl)sidc <!iic, si existió en la mismíi aiil;i, tl(>l)v 
ser 1)iisc;itlo cn 1;i p;ire(l opuesta, a l  líido occirlcntnl. 
3 . \I .sI . \ (;Ro.  SI:IIR,\ I <  ír:ot.s, C O I . O ~ I I S I ~ S .  ('nvln nrqitrolíípic.~~ d1, I<sprriicr; IInic-(,loircr (\l;itlritl, 104.j) .  
:in;i '08. Sciir .r .s~<,  :lr.lr 7,i<iqor/o, nt./r aslttvlnno, rn . lvs Ifispntiinr, (10 .47)~  1';íg. +Si) .  So Ii;i hiilo i i i i i i i ~ , ~  ])ti- 
I)licatl;i 1;i rc!ncii.ín r s a c t ; ~  (Ic 1;is cxploracioncs vcrificatlns cri 1 0 1 ~ ~ - 2 o  I);tlo 1.1 ~);ivim<~rito cn ino.;;iico Irviitv n S;itit;i 
3l;irin. I'iiig y ('atlaf;i!cli silrnci;~ la rxistriicia tlc rsta ;iiiln. 
34. Cnr,l(r nvqir~olrjqicrr ..., !)Ag. 208. - - S C H I . U N K ,  í(I., p;íg. .%Sr). I<xrni,nl.io/ic.s r)r $n1111t .11(11í(1 (!l. Ii:'(tr(~. 
~ x i g .  55. Siis ;iiitorrs indican la fccli:i hacia iiltimos (Ir1 siglo I V .  Toclavía 1;i ;i<l~~l;irit:i m;:.; I'iiig y (':itlaf;ilcli 
(.Vo7'ts (Jr.~roh~~Ir.s ..., p i i ~ .  I 1 ) ,  ( I I I C  1 ; ~  emplaz:iría cntrr rl 300-337. por la cniicortl;inci;\ iliir 1 i ; i I l ; ~  cntrr > t i  1iios;iic.o 
y cl primitivo ( I r x  1:i C';itetlr;il tlc 1';irrnzo. En cambio. Cirici I'rllicrr. c.n :l r~tpt!vicrs (vol. V I ~ - \ . I I I ,  p í g .  23.:), coloc;~ 
I;r composición tlel mosaico <.ii cl siglo VI-vrr, movitlo iinicamrnte por r;izoncss c~stilístic;is. 
35. Todos los aiitorrs coinciden rn vsta apr(~ciaci6n. 
36. VCnso la. descripción cn L;xcnz~ncio?zcs en Snnia drarin di: Iijinvn, [xíxs. 1 2  y 1 7 .  
El monumento car:ictcrístico (le la nueva fuiicicín episcopal, creada eri 450, sc 11alln 
cm el luptisterio tlc piscina cuadrada dentro de iin edificio de plan octogonal con ciihiert;~ 
:~poyatl:t solu-c cuatro coliimnas sentatlas en el pretil de la piscina, ciivn estriictiirn c;ir:ictt3- 
rísticü v siniilar ;i otros tlel siglo v deja tviilcnte sil tlnta~icín.~' 
'17:into el aiila paviiiientarla en mosaico como el 1,aptisterio tiivieron qiic cedcr t.1 
liig:tr ;L i i i i ; i  constriicción de mayor empiijc air,pliatla a tres naves, coti la conservacitin (le 
cliclio inos~tico y cn sil misma rírea, como incliidablemente indican los restos (le rilgiin:is 
p :~ r (~ lcs  (?e sil perímetro 31 ;ilgiinas de las fiinclacioncs (le los soportes divisorios tlc las naves. 
S t ~ i ; i  6st:i l a  b:isílica en la qiie algiinos Iian creí(1o potler ver reiinido el concilio del :iño 6 1 4 , ~ ~  
v (1u(l, (ltl totlos riio~los, (lebió dc corrcspoiider al esplendor d(: la sede cgarcnsc, para ciiyii 
coiistriiccicín se lia señal:ido el período pontific;ll del obispo Kebriclio (516-5doj,~%in otros 
iiitlirios qiic v1 <!e Iiobcr sido Cste un pre1;ltlo (le iniiyor prestancia, a caiisa de siis tres Iier- 
in;Lnos tninbiCn obispos. Cor, esta basílicn se 1i:i puesto en relaci6n directa 1 ; ~  cabecera 
:ictiií~l (lc la iglesia (le Santa María, conlo si fuera la iinicri parte coiiriervada, y sólo así única- 
mente sc cinlitmtn. la prueba de su cstructiira visigocla cliie, a su vez, arrastra hacia esta 
(1rit:icicín la c;ibccera de la iglesia de San Pedro y la capilla de San Migiiel. Pcro la l ~ a s r  
rle csta pri id~íi  no puede establecerse en firme hasta que las excavaciones deiniiestren 1;i 
rclacicín cxactn entre dicha cabecera y el plan de la basílica a trcs naves, qiic rri rcnlidad 
no encaja con ella.40 
Ha contlucido, ademrís, lincia csta (latacibn la presencia (le1 complejo nioniimental 
formndo por una basílica catedralicia cn Santa María, e! baptisterio en San Miguel y la capilla 
aiisiliar, o fiincraria en San Pedro, como acontece en otros centros cpistol->alcs (le1 siglo TI, 
ciiyos ejemplos típicos se hallan e11 Ynrenzo y Grado, conservados entre los tniic?ios qiie 
coc~sisticron cri el mundo latino cristiano y en la misma España vi~igoda.~l  
1% cierto que esta triple exprcsiGn arqiiitcctónica, evocadora (le semejantes iisos 
litúrgicos, piitlo realizarse tainbiéii en Egara en la Epoca de mris esplendor de su obispado 
ciiaii(1o fiií. emprendida la constriicci6n dc la basí1ic.i de tres naves. Con ella debió de cri- 
girsc iin nuevo bnptistcrio, puesto que el anterior vino a desaparecer bajo el pavimento (lc 
; i q ~ i C l l ; i ; ~ ~  :nsiniismo fué necesaria una construcción de tipo funerririo por ciianto ~ari1hií.n 
clcsaparccicron las sepiilturas en el ares clcstinada a la basílica. Así no faltaron los ino- 
ti\ros qiic indiijcrori al planeamiento de la capilla de San Migiicl y a una constriicción en 1;1 
rlc S;ln I'cdro, de la qiie queda toda1-ía parte del mosaico que revistió sli pavimento; pero 
ctstc, no cluicrc decir prcrisamentc que tanto la iina como la otra, igiinl qiic la cabecera tlc 
3 7  1.n tl<~scripcitiii (letalla(1;~ en I<xcavaciotirs en Satita ,Ifavia dr I?gnvn, prig. 4 0 .  Tnml>ii.ii 1'i.i~; Y (',\- 
i).\i;.\i.cir. AVo7'rs rl~~.~cohrvle.s u la ccil<~dral c/'I<jinva, p á ~  I 2.  
38. Sciir.i~si;, .-lvtr i'isigodo, avli astirviuno, prig. 389; y tambiCn CIRICI )EI.I.ICI?II. Contvilir<ri<in u1 c~slfrclio 
rl/, líis c:.lr*sicls rlc~ Tuvvasa, p i g  232. 
30. l'ric; u C.\I).\FAI.C!I, .Yot~es c/c~scoIi~~tc~s a la catedral d'Egara,  pig. 24.  Cnv/[c a~qi~c~old:icri [ir I<spafiri. 
1);Ifi'. 2 1 2 .  - I:xrc~i'cirioncs cln Santa .\lavin dc I<gava. 
40. 1.0 notan Oicn los autores (Ir Cavta arqzlroldgica de l?spaRa, p ig .  2 1 0 .  
-11. Insistcn en cstr ;isl>ccto l'uic; Y <'.\D:\I;ALcH cn sus distintos estudios y CIRICI I)I~LLICI?R (Ioc: cit.), 
que propone  un;^ cxtr;iiin invcrsitiii de titiilarcs en dichas iglesias sin apoyarsr cii bnsc ;ilguri:i. 
42. 0t)serv;iii los aiitorcs (le l:xc(r7'ocion~~s c ~ t  Santa Maria de I<gavn, pág. 45,  qur  la primitiva piscina (Ir1 
li:ipt istrrio fiii. rc.;ilzn<ln en iin scgiinclo tictmpo ;i unos 2.5 cm. m i s  de altiira, qiiird poco ticmpo despii6s (le su cons- 
triicciOn; micritr;is que una nucv;~ elcvncicíii cIc1 pavimento a 17 cm. por ericim;~ del anterior seiiala In Cpoca <le 
1.1 b:isílic;i tic. t rrs ii;ives (lur se ampliG ociip;in<lo el Arca del baptisterio. scgiir:imentc dcjnndo incorpora<l;i la pis- 
i,inn (.ti V I  p;iv~incnto, ~>rot)al)lemerite, wgún cstim:iii, para mientras tliirar;~ la constriiccitin (le otro 1)nptisterio 
~;ioiiiini~-rit;iI c.11 ($1  111:;ir (l(> l;i i~lt>*i:i (11- S:in 3Iigiiel. 
Santa María, sean obra del siglo y no una simple reconstruccidri tlc unos anteriores monii- 
mcntos de cstc siglo que, incendiados y dcvastatlos en la invasicín ;irabe, fiicron rcstal~leci- 
dos para rcrpontlcr a iinas mismas necesicladcs, bajo el inipcrio de itl6nticos tlicta(los litiír- 
gicos, ciiales piitlicron pcrscvcrar totlnr~ía cn cl curso tlcl siqlo 1s. 
J.ns priichas qiic 1i:in sido nc1ucid:is para clcmostrar ln filiniióii visigOtica tlc las j3:irtcs 
iii5s nntigu;is tlc cstns iglesias se fiinc1;in en el ((opiis cmplcctonn qiic forirl;i. siis cstriictiir;is, 
cbii  Ins t6giila.s romanas dc la ciil~iert;~ dv San Pedro y cn las ;ínfor;is 1i:ill;itlas cri (11 \.:icío 
(le 1 ; ~  1)cívctl:i tlcl ;íl)sidc (lc Santa Marín, ;iclcniás <Ic los pavimentos cii i no~ ; i i co .~VCi i  C I I ; I I ~ ~ O  
;i cxstos iíltiiiios (Y cierto qiie priicbnn par;i la basí1ic;i tlc tres n:ir'os cii cristcnci;~ visigotl;~, 
~ ( Y Y )  no 1 ; ~  rel;icióil con la actiinl ~ n l ) ( i c c r a ; ~  en canil~io, los rc,stos tl(1 ~xiv i~i~c~i i to  ('11 ( ~ 1  ribsid(, 
(le San I'etlro iio sc, cnin:ii-can coi1 sii p1;iritn v son, por tanto, iiitl(~l>cnrlic~rltcs y tariil)ií.ii 
: i ~ i t e r i o i c s . ~ V ~ : i s  ?rc.  6nfor:is qiic 1lciiaI)an el lliicco dc 1% bóvc(la tlcl á1)sidc (lc S;iiit:i hlarí;~ 
no responc1í;in ;il 11ií.to~lo ;iiitigiio cml~lcatlo en la constriiccicín t!c b0vcd;is foriii;iritlo iinic1;ttl 
cc;n ellas p;ir;i nligcrnilas, sino simplcinentc iitilizadas como m;itcrial (le rcllcrio, rc~spontlicnclo 
;L iiria iiiancra tlr o l~rnr  más cn corison;Lncia con el siglo IS,  tlc :iprovcclininicnto tlc matsri;i- 
les, igiinl qiie oii  cl empleo de las t6giilas roinrinas (le 1:i c i i l~icr t ;~ tlr S;in l'c~tlro, piicsto qii(. 
6stos eran clcmcntos qiic -to(l;ivín siiiiiinistr:il)an con fncilic.l;itl 1:is riiin:is tlc moiiiiincntos 
anteriores. 131 ((opiis cmplccton)) qiic forma las estriictiirns clc las ~);ircdcs cri 1,nsci a pc- 
qiicños bloqiics (lc rcllcno en los paramentos cxtcn(1idos cntrc 1:is picclras robiistns de los 
&ngiilos, a1tcrn:intlo con Iiilcras dc ladrillos, clcnota tambi6ii iin material proccclciite (10 riiinas 
qiic, lejos tlc prcwntar cl aspecto de una estriicturn primitiva clc filincicín ronian:i tardí;i 
con rnatcrinlcs ex profcsos,"%cnciil~rc iin sistema qiie, desaparcciclo tl(,sdc cl siglo l., rc;ip;irccc. 
cm las c,onstriiccioiics caro1ingi:is." 7onc!e consta con innyor cvitlrnci;~ la riorinri tlc :\pro- 
vccliriniiento t l v  in:itcri:tlcs es cn el conjunto tic coliimrias 5 7  cnpitc,lcs tlcl intcrior (Ic 1;i ifi'lrsi;~ 
t l t t  S:iri Migiicl, sol)rc totlo en estos iíltiriios qiic, roinaiios o v i ~ i g o t l o s , ~ ~  son :itl;il)t;idos si11 
inir;iiriicntos ;i los fiistcs (le qiic sc. (lisponía, coi1 i i i i ; ~  soliicicín c x r i  ( b 1  ;irr;incliic tlc los ;!reo.; 
(IIIC'  n;~l;l. ticbiic tlc visigotlo ni cm el riioclo ni oii 1;i forma dc 6stos. m;is (>ii  c.oiisori;iiici;i (.o11 
lo prerroin;ínico. 
'fampoco constitiiyc i i r i  argumento tlc (1at;iciOn visigotln la forma c.n arco tlc 1icrr:i- 
tliir;i (Icl intcrior tlcl áI>sitlc (lc Santa M:iría, ciiadra(1o nl cxteriio, coino 1:i tl(1l interior (101 
:íl)sic!e (le S;in Jligiicl cpt:igonnl al esterior, piicsto qiic esta clisposicicín, si bien ticiic ;iiitc,- 
43.  1 ' i . i ~  Y C.\I).\PAT.CFI, J-n rnl~dvnl 7lisr~Gticri rl'l<ynvn, r n  '-1 ,~itriri (Ic I'l~r.sti/rri d'1:strrtlis ('cilnla~ls. vol. \ . i  
( i < ) r g - ~ q ' o ) ,  ])A:'. 748. Curltr nvqttc.nlri~iru t / r ,  I<spnfia, ])A:. zro.  
44. 1'1 l~nviiiiciiti> tc.itácro tIc t i p o  romano,  tlciiotninn~lo por  San  Isitlorr> < p:ivini(.iitiini ostr:iciis~~. qiitS IiiC 
c~xtc~ii<litlo c n  V I  moinciito tlv 1;i t~ciri.itriiciión tlr 1;) I>asílica tlc t rcs  n:tvrs consrrv:iritlo 1.1 :intcsrior C ~ I I  rnos;iii~o. !- 
( ~ i i t *  :~p;uccc~ :isimisnio Iiicr;~ C I V  sil :ir?:~ y 1.n 1:i misnin iglcsi:l tlv San >liKii<.l, 11riic.0;~ iiiiicatiiciitc~ I:i iirii(l:i(l ( l i i ( '  
i>i1(10 toiicr 1;1 1);isílic;i cori i i i i  1):iptiatcrio cii e1 Iiiy:ir ociil>;~clo por ;r<liii.II;~. 
1 5 .  l'i.i(; Y C.11) \I :AI . ( . I I ,  .YOI,I~.Y (Ic.<rol~r~/(~s (i l(i C.(itr(/v(il ( / '~<!,~~II . , I ,  p í ~ .  2.t)  S(> ini1iii:i :i fvc1i:ir t ~ t v  I I I O ~ ; I ~ C O  
1i:ici:i (-1 5.10 1)or x ~ m t ~ j a i i z ; i ~ ~ s t i l í s t i c ; i s  con cl (Ir 1;i trric.r;l c:itctlr:tl tlv I'iirerizo (Ir1 .jjj y con V I  tlrl b;il)ti<It-rio 
:iiitigiio tic \'t*ii;isrliir fiin(l;itlo tlc~sl>iiCs tlv c, 4 i .  
. + ( J .  S, 11:i irisistitlo como c.jrni]>lo tlel (~01)iis (~1111iI<~itori0 c.1 (111t. for in;~ los rniiro.: tli~l 'l'<sml)lo l¿oiii:irio ( I P  
\'icli, < J I I C  a i i i i (~u t~  (1": 1111 tilm I T I I I ~  comiiri tlitr;iiitr cl impc>rio vn siis l>rovinci:is, iori totlo rc,siilt;i miiy t l i v ( ~ r s : i n i ~ ~ r i t ~ ~  
tr;il):lj;i(lo (I t*  I;I rii:iric,r;i corno s r  ]>rcsent:i en I l~ : i r :~ .  
47. SCIII.C.SI<, . Ivt1) i,i.\i,:or/o, (ivl[, n ~ t l i $  in?~o,  p:íg. 30 r .  
48. IJrric, 1. ( 'AII . \ I :AI.CII .  i~(/ i f i t t~ct~<va ~ u w ~ l í ) ~ i c a ,  vol. T ,  páx.  3.11. ~1;isiiic:i como rom;~nos lo.; (10s cnl>it(\l('.; 
iiimc*tli:itos ;iI ;íI>si(l(. y los (los sol)r(, col i imn;~ ( ~ I I C  ti(mc.11 rot;is I;is 1ioj;is ( lc  ;ic;iiito; <.oino \ i s i~o( los  qiic iiiiit;iii 
f .1 c:ipitcl coriiitio, los ( ~ i i c  snstir-iic.11 los ccritro!. <Ir I;I ciil>iil;i can 1;is <.;iras <Iv cstc. y ocstc,. y coriio vixigo~los tl(.riv:i- 
(los del ;lntiqiio compiic.sto. lo.; (11.  los Arigiilos cerca tlr la entr;i<l;i. ICn c.ambio, S C I T I . ~ ~ S K ,  . 1 v/r ?r.\i::o(/o, n r t ~  i $ t i f -  
vici?io. 1)". 3oi .  lo.; ;il>rt.('i;i totlos como roniiirios, :Iliiirliic txírl~;iros v <Iccntlt-ritcs. 
cedentes visigodos en San Fructuoso de Montelios, coincide perfectamente con otras comunes 
en los siglos IX-x, como en las iglesias mozárabes de Melque, Mazote y Peñalba .4VI,a  arqui- 
tectura singular de la iglesia de San Miguel aparece apoyada por contrafuertes como en los 
edificios astiires del siglo I X ,  y sus arcos peraltados corren parejas con los de Santa M:iría 
de Naranco del mismo siglo, mientras que el conjiinto del edificio piiede compararse con San 
SlItiro (le Milán, iglesia edificada entre el 8 6 8 - 8 8 1 , ~ T a m p o c o  la disposición del plan tri- 
:~bsiclal de la iglesia (le San Pedro es exclusiva dc las construcciones visigodas, puesto qiio, 
si bien o1,etlccc originariamente a las (cellas tricoraso de tipo funerario del siglo I I I ,  sil ernplco, 
niiiy clifunditlo, aplicado tainbien a los baptisterios y especialmente a las pcqiicñas iglcsi;is, 
Ilcgí~ ;i crear iin tipo arqiiitectónico en los edificios de plan concéntrico y en las 11;isíliciis 
rcmat;itlas en tres ;íbsides que persiste en el niiinclo cristiano a trav6s de los siglos y 
influye todavía en las constriicciones netamentc románicas. El carácter triabsid;il sc inari- 
tuvo eri muclias de las peq~1efía.s iglesias dotadas de tres altares que fueron lev;~ntaclns en 
iiiiestro país bajo el imperio de la liturgia mozrírabe antes del año 1000.~' 
Ni en sus elcmeritos de compc.sición ni en Iri. estriictiira de sus partes no  se 1i:tIl;i t3n 
las iglesias de Egar;i tina priieba convincente para atribuir a una filiación visigotla las cabe- 
ctlrris de Santa María y de San Pedro y el edificio de San Miguel; antes bien, los clemrntos 
que las componen, así como las estructuras, encajan perfectamente con las maneras tic o1,rnr 
cchanclo mano de los materiales sacados de edificios en riiina52 para repetir rutinariamcntc 
unos tipos constructivos consabidos que podían haber reflejado el plan y la distribiición 
(le los que se pretendía restaurar en su reedificación. 
Las excavaciones en Santri Mnría han deniostrado que pasó un período de al~nndono 
y (le ruina que permitió utilizar el área de la basílica visigorla de tres naves para iisos pAo- 
f:~nos con la constriiccií~n de unos silos en su pavimento y de iina canalización d r  agii:i, 
cliiizií cn relaci6n con el cstablecimierito de iina vivienda." Semejante estado <lebe nds- 
cribirso tlespii6s (le iina clestriicción ciial fué la de la invasión de los áralws eri 714 y :inteq 
(!ti la rt!cuperaciiiii (lcl territorio alrecleclor del 801. 51 renacimiento de las iglesias 1;is s;ict') 
tlc esta postr;iciÓn en el curso del siglo IX. Hacia el 874, según la reclamnci6n prescmt;itl;i 
ante el sínodo de Attigny, debían de estar levantadas, no consta desde qué í'poc;i, piicsto 
qiic en ellas ejercía sil jiirisaicción iin presbítero que se había hecho independiente (Icl obispo 
(le Barcelona bajo la protección civil de 13ai0, probablemente con pretensio~es de rcstaiirar 
cl extinguido obispado c!c Ega.ra. Es este el moniento que pudo linber conclucido a la re- 
construcciGn clc las rrcs iglesi~is, cuyos elementos y estructuras en sus partes más antigi:as 
coincidcii con Iris maneras de ser de la epoca. La de Santa María, como iglesia princip;il, 
con sil ábside típico saliente de un crucero, que se ignora todavía si pudo reni;itar en scntloq; 
5l)sidcs nicnorcs n siis l a ~ l o s ; ~ ~  la de San Pedro, con cahecern triabsidal abicrtri a iin espacio 
40. (;(,MI" ~ I O K I I N O ,  Ifilesias ~ O Z Ú Y ~ I J C S ,  págs  14, 172 y 224. 
50. VCnsr (;O~rrci! \ l o ~ i l s o ,  íd. ,  pig.  49, y SCHLUNK, íd., p ig .  391. 
gr. I)c.l>icron ;ifrctar esta forma miiclias de estas pequeñas iglesias cn las qiic consta 1;i coesistrnri;i (Ir 
trw ;ilt;irrs, ;i veccs con una siipervivenci:i de esta (lisposición en la cabecera ciian(lo fiirroii reiiov;i(l:is can Clioc;~ 
r~ i i ; í i~ tc ; i  Uii caso típico pue(lr citarse rn la iglesia de la parroquia San Julirin S;ixsori);~, cii!.o ])l:iii (l('1 sjgI(i 1 s - s  
ri~tliic(b ;i iiri;i simplr coristriicción triabsidal cuya (lisposición fue conserv:i(l;i rii la c:\l>c.cc.r;i t l v  1;i t i i ~ r . \ . ; i  iglvsi:~ 
i.oii.;;i#r;itl;i eii io!)i ;iI  scr constriiítla en iin lugar tlistinto. 
5:. I'rrrc; Y <:.~r)nr;.~r.rrr, L'ctrqztitrcturu romcinica, vol. 1, p8g. 3 3 8  
53. I~.rr.cz~*ctrionrs p n .%unta .!laría dr  I<gava, págs. 19 y 40. 
54 .  1,;i v;icilaritin al apreciar est? rxtremo se nota en Prvc ir CAD.~FALCII,  I ' A r q ~ ~ i l r r t ~ o . ~  rrl~)~i:ni(.(r,  prifi. 3 ' 2  
y itl., :\'oijr.v li'<~scohr~~frs ri la ('nfedral d'llgcirn, p á ~  17. 
:lt.lantero cubierto con bcívcd;i de cañiín qiie !larece qiic no fiií. 1)roscgiiitlo, rii resiiltn chro 
si es contemporáneo o posterior a declucir por la difercncin IC!~. :ipawjo;""n clc San Migiiel, 
cri edificio de tipo concbntrico, pero simplcmentc corno ii11:i cal)ill:i sin Iiincioncs tlv 1x111- 
tisterio. Segurainciitc entonces scríii piiesta bajo la nclvoca~ióri tlcl s;int<) ;irc.;ingc~l, pol~ii- 
larizada cm ;iqiiell;i í.poc;i, e impropia de los baptistccios quc ;ii~tigii:iniciitc~ cxr;iii tlf~tlic;idos 
;I San Juaii."; 'l'iivo quc s1.r iiria capilla (letlica(1a :i re1iqiii;is irisigiics cotiio lo tlcrriiic..;tr;i 
In c.sistcrici;~ tlc sil cript:~. 
U n  c:iso anilogo al tlc 1;i presencia (le estas tres iglesias sc l!:ilI;i cn 1;i sc~lc tlc :2iisoii;1, 
restaiirada pocos aiios tles11ii6s en 888. 1.a riiicvn setlc c:itc(lr;ilir:in, c01istriiítl;i cri i i t i  111g;ir 
tlistit-itn tlc 1:i (Iiie Iiabía ocupado la rinterir2r a la invasión ;ír;il)tb, y, por t;irito, sir1 tl(11)rr 
siijctarsci ;i rc:coristriiccioiics tlc moniimeritos nnteriortls, qii(~!<í forii1:itla por trvs crlificios, 
t:oino 1:n Bgarn, detlicados ;i San Pcdro, a Santa &laría y a Sn~i  Migiicl, con la p:trticiil;iritl;\tl, 
;isiiiiismo, tlc qiie cstn Última estaba tarnbiítn dotacla de una criptri.57 
Como testigo de esta. reconstriiccicín en el siglo 1s qiied:~ el nrn del liltrir clc S;int;i 
María, que 1lev;i grafitor los nombres de los sacerdotes y pcrsonajcs qiic intcrvinicroii (m 
clln, qiic se lin pretendido llevar a una (lataci6n dentro tlel siglc vrr ])ajo cl prcjiiicio tlc 
estimar la iglesia como visigocla y visigodos tambicn los nombres gr~ifitos," ciiantlo rii rc;ili- 
(latl dicliti :ira presenta las mismas formas de las corrientes cn los siglos 1s-SI, igunln~c.iitc 
siircac?as de grafitos, y con nom1)rcs que son muy corrientes cn I;i tlociimcntncií~ii tlcl siglo I X . ~ ~  
Las mcnciorics hist6ricas qiie en adelante se refieren :: 1;is ifr1csi;is (le S;iiita María 
y de San Pcdro queclan relegadas a probar su existencia sin iin;i iniportancin pcciiliar qiie 
las distinga, salvo en 1ñ casi segura consagración de Santii h1arí;l en 1017, coino efccto de 
iina nueva rccon~triiccibi~ desp~ics de las tievastaciones c',e Almanzor en 985, ;i la qiic scgiiirí;i 
la rcconstriicción de la Iglesia de San Pedro, que luego se r)rcsent;i distinguida cori el c;isríc- 
ter de parroqiiia, y qiiiéri sabe tantbicn con restaiiracioiles efectiiarlns cn la (le S;tn Migiiel. 
ICn este momento es cuando debió realizarse una dccornci0n pictOrica qiic Iia permn- 
riccido todavía en los ábsides de San BIigiicl y de Santa María, v en c1 niiiro qiic, ;L manera 
de retablo con arciiaciones ccgada.~, fuít constriií(1o obstruyendo el ;íh.;itlr ccntr;il dr  la Tg1csi;i 
(12 San I'edro. Se Iia pretendido sefialitr para estas pit~tilras tina 6poc;i (le rciiiot~i ;iriti- 
~:iiedad qiic sc fija cn los siglos VI-v~r, bajo rl prcconccpto de scr visigotlas las cs!riictiirns 
55. Igiinl vacil:ici<in. Vé;isc G ~ M R Z  ILIORISNO, I y l ~ s i a s  ~ ~ o z d r o l ~ r s ,  ~ A R .  40. -- S(.III . I~SI<,  ..I~lr i.'isigodo. 
nrlr nslttriono, ~ B R .  303, lo crcc ;iñadido e n  el siglo x. 
50. T'rric; \- (:ADAFAI.CII, I , ' /1~qui t~r f t~va  ronrOniin, p ' í ~  3 2 0 ,  afirma st'r cic.rt;i I:i (~sistciici;i tltb iiii:i pisc.iri:i 
I);iiitism;il. fiintliintlosc r n  iin fondo (le pavimento liallatlo en i000 en cl csp;tcio ttiitrr 1;is co1iitiiri;is y ciirv;iiiilost~ 
Ii;ici:i t.1 c rn t ro  por I;IS t.iiiitro ~iir;i:i, d c  10 q u e  s r  vali6 para  In rrconstriiccitiri irlt.:il cfr. I:L l>isriii.i. t.on r;17c\11 iii(.g:i 
sil rxistrncia (;631isj! R ~ O R E N O ,  I ~ I P S ~ R S  r n ~ ~ z ( í ~ a I ~ r s ,  11Bfi. ?<J. I)c h;il>rr rsistitlo, sv 1~;iil:iri;i n iii:iyt>r ~irotiintlitl:itl 
y ;itlurl l);ivimc,nto iio constitiiyr ningiina rcminiscrncin. ;iiinc(iic }>ii(lo r(.l;icioii:irsr con :iIqíiii t~st;itlio :irit~~rio!- 
:i I ~ L  r s t r i~c t i i ra  ii<.tii;il (Ir1 monumento. TainbiCii es pura  farit;isí;~ (1uvrt.r v r r  t,ii 1;i ci-il>t:i iiilt-rior i i r i  I);iptislt*i-iii 
(Ic.stiria<lo ;i miijcrcs. 
57.  li. J ~ J X Y I ~ N T ,  Lo C:ilrdval de I'irh Z~ la drrovnri~íiz 11r .yri.l, 2 . : '  ?(l., ~ o , j d .  Corist;i ( I U C  1.1 (ril)t;i t l t *  
San IIigiirl, tic \'icli, sirviti I>;ir;L i i~o.  fiinerarioi, piics cn (.lla (116 inliiim;~tl» cI ciic*rl>o tlrl ol>isl>o Ilorrc.ll, c.11 1 0 1 7 .  
58. ~ I ~ ' I < N I I I < ,  nscr ip l i~nrs  Hispnniar  iltvistianar, n.ll I O ~ ,  y \'~\.i:s, I~r ,qi~ipi io~rr .s  r~i,it111it11,9, 1 1 . 1 ~  ,<.<:. 
'1'arnl)iCii C'nr!o nvqrirol~ígirn d r  I:.spntru. pág. 2 1  2 .  -- I l n .  (;i:uior. cii :lnri~rvi I/P i'lir.s/rlitt d'l<slr~t/r.i C'~tlnlo~r.x, vol. V I  
( r o i ~ - z o ) ,   p.'^. 75 1 ,  t l rsrr ibr  cstv nlt;ir y no  tliida atribiiirlo al sinlo s. por lo rorririitc. (]u(' (*S "1 :itlurllo. tic.ni- 
1'0s cI t ipo  (Ir ;ira Ilrnn (Ir jirafito:,. Otros cjrmplos <Ir 1;i 6poca l)iietli~ii vrrsc r i i  1:. ~ i 7 s V i c s . r ,  J.<( <.oi~sri:.r.~triii,r 
c'r S a n  ,/tilicin dr  I~rlalr~vtc~ r,iz io,jo, cii i l  rzalt,cta Sncru tnrvaconrnsi~r, sis ( i ! i q r i ) ,  I);í;. 2"s. 
50. VILI..\NI.ICVA, I . i u j ~  lilrrario, X I X ,  p i g .  16, habla tambibn <Ir iin ;ir;& <IP  ni irmol (Ir los sirlos s-si rti 
I:i ifilrsi;l <le San I'rtlro. tliic diclio a u t o r  cree (lehe rrfcrirsc :i1 t iempo (1í. I;i rrst;iiir:irii'ii clt. <lirli:i iglt.<i:i. ( ! i i i i A  
s-ri;i cnntrml~or;íii(.:i 1;i ;iritcriormrntc mcncionn<la rii I;i ifilrsia tlr S:iiitn .\lnri.i. 
(lile las s i i s t c i ~ t a n . ~ ~  Para ello se ha insistido como prueba en la técnica sirriple de su tje- 
ciición y en los tenlas iconográficos qiie tienen pararigones con otros ejeniplos decorativos 
tlc (liclia Cpoca. E s  cierto qiie con estas pinti~ras estamos tcdavía lejos de las composicio- 
nes miirales qiie llegan a las iglesias rornánicas de Cataliilia por influencias lombardas, pero 
sí que dcsciihren los iíltimos alientos de lo que fue la decoración de las iglesias en el período 
tintcrior, dentro de un círciilo de ?rodiicción artística cerrado a las propias iniciativas, en 
cl que sc vcníar, repitiendo temas arcaicos y manosrados, tratados ya sin más expresión 
qiic la de los contornos de las figuras, carerites de grima de policromía, en una decadencia 
qiic S" ilxi alargrintlo por falta (le renilevos. I.as ilustraciones niiniadas de los maniiscritos 
tlv In í.pnc;i, es~)ecialinente las dc los <<13eatiis)),Gl constitiiycn iina corriente paralela que no 
sOlo txxplicn aquella tí.cnica simple, sino tam1~ií.n l;i ~crsistencia de unos temas iconogrrí- 
ficos qiic 1i;iii pci-ditlo su sentitlo inicial T. que se repiten rnaqiiinalinentc con iin s;ibor arcaico 
(!:le int1:icc a crigaño en Iri tlatacióil. 
Iiicii Iiri sitlo nc>tritlo qiic snii de la ii~isiiin inaiio las pintiiras del ábsicle tle Santa María 
y las tlc Saii I'c.tlro. 1:stas ii1tim;ls se hallan en 1111 muro qiie debe datarse despuí.~ de la 
(lcstriicción (le ,Ilrn:\iiz~r y (!esde qiic fueron desciibiertas se habían estimado como obra 
(Icl siglo s."' 1)1. otra mario, :iiinqiic contciiiporánea, son las pintiiras (le1 ibsidc dc San Mi- 
gilcl. 1511 sil c,)njiirito 1)iietleii concreta.rse en torno ;i1 1017, que puecle señalar el tí.rmino 
(!(,1 lx~íotlo rccoiist riictivo t1:ispiií.s de 12s devastacio~es t le .2lm;i1izor.~~ 
Ido C ~ U ( ~  1)~tlo scr c,st;i rc~~nstri icción se lia (lesvanecitlo con la obra roni:iiiica que la 
siil)l;iiittí más tarclc, ;\!)enas l>:isatlo iiii siglo, lo que supone qiie no debi4 (lar por resultado 
iin edificio de sOlit?n.; estriictiiras, cirio una constriirción cfíiriera v ocasional, probnblemente 
rt~siirlta coi1 cul~it.rt;~ tle riiadcxra so1)re paredes ligeras, qiie obligó por sí misma a qiie fiiera 
~ii1)stitiiícla por otra de mayor (lmpiijc y firmeza tan pronto corno una rnejor utilización del 
tcn.il'lo putlo 1i;~llnr nuevas corrientes ;irtísticas que Ix resolvieran. Quizá en la Iglesia 
(le San  Migiicl piicda~ 1i:lllnrsc eco (le esta restaiiracirjn en su parte alta corno lo evidencian 
las c1ifcrcnci;ls cxistcntes el1 las cstriictiiras 31 en su aparejo.=4 Pero en la de Santa María, 
la ig1cl;i;i actiial (le una ntivc con crucero sol)reelevado eii ciipiila qiic forma la base del cain- 
p;uitirio, tal como resultó en rii consagracicín de 2 de enero de 1112, iio ha dejado rastro 
ap;:rentc dt.1 edificio qce la prcccdiera despu6s (le haber incorporado igualmente la antigii;i 
cal>cccr;i cnri sii ábside cnracterístico. También es difícil precisar ciiáles fueron los efectos 
(11. tliclia rc~t:~~r:ición en la  Iglesia de Stin Pedro en el edificio qiic rlehió subsistir hasta prin- 
cipios del siglo XII I ,  ciiando se construyó la única nave qiie lo forma actiialmcnte, el ciial 
tl(xl)ici tlc ser de ciert;i importancia por las funciones de parroqiiialid~id que llevó anejas. 
13! proceso de 1;is evoluciones arqiiitc~:tónicas en las iglesias de la antigua sede de I2gnra 
t<~rniirl;,. con los edifiirios romáilicos que Iian subsistido hasta nuestros (lías, salvo en aqiiellas 
~~c t l i i cñ~~~no t l i f i cac ioncs  que los alteraron y deformaron en el decurso de los tiempos qiic 
i i r i ; i  iiitc,ligcntc rcstaiiración 1ia poaido restablecer. 
O I ' i l i ~ ;  Y (. . \IJ.\I: . \LcH, LPS ,hiittzt~rs (ir1 srgll- T s . 1  de l a  catedunl d'l<j,~«un c.11 . l  tztccrri (ir I'litslitrct d'l:.*licdi.s 
('(tlrrl<z?l.s, "31. 1 . 1 1 1  ( 1 0 2 7 . 3  1 ) .  -- fcl., iV01'r.s drscol)rrlr,s n l a  Catedral d' l<govn,  p i g .  O .  C l ~ l c 1  l ' 1 ~ ~ 1 . 1 . 1 ~ ~ ~ ~ 1 < ,  Coll- 
Irit i r ,  i(iti trl t*,/rrr/io (/c lns i , ~ l r s i n s  dc Taruusa, cn :11?ipr~rins, vol. V I I - \ ~ I I I  (1<145- .1(>! ,  + a .  2 1 5 .  
O I .  Xi,i .ss, I)!r l~trtolni~ischr I~ ibr l~ l l z~s t rn t zon  ( I 3 o n n ,  ~ g r z j .  - fc!.. 1)ic :l,hoknlyf>se dcs HI. Jo:rnnnts i n  
L / C Y  ir:/.<p(rrlMrIrc~~ I l i l~(~l i l 'r t~l~at i<:12 (híiinstcr. 1 9 3 1 ) .  
2 ( ' o o i < - C ; c i : ~ o r . ,  Pinlriva e imnyinevía rorn,ir.icas cn .'l us Hispaninr,  vol. V I  ( I C ) ~ ) ,  p i g .  1 2 .  
0 . 3 ,  f l l ~ ~ l l l ,  í l l .  
0.1 I'cic; Y C.\i , . \ i: .~r.(:r~, L'.~liyiti!crlrrvtz rorndliica a Calalunya,  vol. 1. piig 337.  
LOS problemas suscitaclos por su antigüedad y por su antigua iinportnncin Iiis!tiric;l 
no linn sido resiieltos en nl)soluto, ai.inque las excavacioncs rcaliza<las cii p:irtc (Icritro y 
fuera dcl krca de Santa liaría han arrojado una luz precisa sobre si1 origen; pero no lian 
(lado respuesta categórica todavía a los intcrrogantcs que 3510 piicdcn scr rcsiieltos metliantc 
iiiias cxcavaciones metódicas que se extienclan asimismo al Arca (le las otras dos iglesias. 
E1 presente estudio i ! ~  revisión (!e lar soluciones contrastadas en la aprecincicín <le 
cliclios moiiiimcntos, hcclio en base a iina nueva valorizacibn crítica de los clocun~cntos 
liistí,ricos ante el resultado actual de las investigacior.~:;, no pretcndc inás qiic sitiiar ante 
los razon;iinientos e hipótesis establecidas un2 senda mrís segura, cliic piicdc ser tcnitl;~ e11 
ciicnta siempre que nqiií.llas puedan prcseguirse ciiantlo el inter6s c:ipital quc ofrcct:ri t;~ii 
nobles iglesias por sii largo contenido Iii,qtórico lleve al convencimicnto ( 1 ~ :  realizar iin;L 
csploración mctóclica del árca cn que S(: 1inll;~ri cnc1av;id;is. S010 así podrA lograrsc. (il 
cstudio definitivo (le u11 conjunto moniiment;i.l el1 el qiic sc rcflcja la 1iiicll:i i~iinterriimpid;l 
dt m;ís de qiiincc siglos. 
